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• Realizar cortes progresivos en las principales 50 rutas del país a partir del martes próximo,
31 de agosto y de 48 y 72 horas para los martes siguientes.
• Reclamar la liberación de los presos sociales.
• Rechazar el plan de ajuste del gobierno nacional, adoptado para lograr el déficit cero. 
• La conservación de todos los planes “Trabajar”, y la adjudicación de nuevos planes para los
jefes y jefas de familia desocupados.
La Matanza (Pcia. de Buenos Aires)
24 de julio de 2001
Documentos del Conflicto
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PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES,
TERRITORIALES Y DE DESOCUPADOS
El 24 de julio de 2001 se realiza la Primera Asamblea Nacional de Organizaciones Popu-
lares, Territoriales y de Desocupados en el galpón de la parroquia del SagradoCorazón, perte-
neciente a una congregación salesiana, en el partido de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires. Es-
te encuentro, que tuvo lugar a casi dos semanas del anuncio gubernamental del paquete de me-
didas bautizado “Déficit Cero”, constituyó, por primera vez, un espacio de coordinación a ni-
vel nacional, de las organizaciones y colectivos de trabajadores desocupados que en el pasado
habían protagonizado intensas protestas, pero de carácter local. 
Impulsada por la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, de la Central de Trabajadores
Argentinos (FTV-CTA), el Movimiento de Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa
(CCC), el Polo Obrero, entre otras organizaciones, la asamblea convocó la participación de re-
presentantes de grupos de trabajadores desocupados de casi todo el país, así como también de
desalojados del Bajo Flores, encargados de comedores escolares, jubilados, docentes bonae-
renses, de la Universidad de Buenos Aires y vecinos autoconvocados.
A continuación presentamos el plan de lucha surgido de la misma.
RESOLUCIONES DE LA PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL
DE ORGANIZACIONES POPULARES,
TERRITORIALES Y DE DESOCUPADOS
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D o c u m e n t o s
Los trabajadores aquí reunidos planteamos como objetivos inmediatos de nuestra lucha:
3 Los reclamos de nuestro plan de lucha, que están hoy más vigentes que nunca: la de-
rogación del ajuste expuesto en la ley del déficit cero y la libertad y el desprocesamiento de
los luchadores.
3 El retiro del proyecto de presupuesto que consagra la profundización de la masacre so-
cial de nuestras familias y nuestros hijos.
3 La defensa y la extensión de los planes de empleo y comida a cada trabajador desocupado
mayor de 16 años, estableciendo el reempadronamiento masivo bajo el control de las org an i z a c i o-
nes de esta Asamblea nacional, rechazando la disminución de las asignaciones y el pago en bonos.
3 Cien pesos por hectárea para los pequeños y medianos chacareros para poder sembrar.
3 Prohibición de despidos y suspensiones.
3 Retiro inmediato de la Gendarmería de General Mosconi.
Convocamos, como continuidad de nuestro plan de lucha, a:
1) Cortes de ruta a lo largo y ancho de todo el país por 24 horas, desde las 12 hs. del jueves
6 de septiembre hasta las 12 hs. del día siguiente, con cortes de acceso a las plantas industriales,
por puestos genuinos de trabajo, confluyendo el viernes 7 con el paro nacional y movilización de
los trabajadores estatales.
2) Asambleas piqueteras en cada provincia, municipio o distrito para unirnos con todo el
movimiento obrero y popular en lucha o enfrentado al régimen, y deliberar juntos para actuar
por nuestras reivindicaciones y plantear una salida nuestra frente a la crisis, desde ahora mismo.
3) Corte de ruta por 36 hs., desde las 12 hs. del jueves 20 hasta el día siguiente, para con-
fluir en la Plaza de Mayo y en las plazas de cada provincia y localidad, en una gran tribuna
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SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES,
TERRITORIALES Y DE DESOCUPADOS
El martes 4 de septiembre se realiza la Segunda Asamblea Nacional de Organizaciones
Populares, Territoriales y de Desocupados convocada por las principales organizaciones de
desocupados, nuevamente en las instalaciones de la parroquia del Sagrado Corazón, en el
Partido de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires. 
En la misma estuvieron presentes más de 2000 personas integrantes de la Federación de
Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV-CTA), del Movimiento de Desocupados (CCC), del Polo
Obrero, del Movimiento Territorial Liberación (MTL), del Movimiento “Teresa vive”, del
Movimiento Teresa Rodríguez, organizaciones de General Mosconi (Pcia. de Salta), de La
Quiaca (Pcia. de Jujuy), de Río Cuarto y Cruz del Eje (Pcia. de Córdoba), de Catamarca, de
Chaco -entre otras-, así como representantes de distintos movimientos de desocupados de
diferentes regiones y localidades del país.
A continuación presentamos las resoluciones adoptadas en esta asamblea.
RESOLUCIONES DE LA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL
DE ORGANIZACIONES POPULARES,
TERRITORIALES Y DE DESOCUPADOS
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Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados
de lucha por la derogación del ajuste, del presupuesto del hambre y por la libertad y despro-
cesamiento de los luchadores.
4) Convocar a una tercera Asamblea Nacional abierta a todas las organizaciones de tra-
bajadores en el mes de octubre, con el método planteado aquí de un representante cada 20
compañeros organizados, ocupados o no, para resolver la continuidad de nuestro plan de lu-
cha y un programa de salida a la crisis. Para este programa, esta Asamblea enarbola cinco
ideas fundamentales: 
•No al pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta. 
•Reestatización de las AFJP1.
•Renacionalización de los bancos y empresas estratégicas.
•Condonación de la deuda usuraria a los chacareros pequeños y precio sostén en origen
para ellos.
•Fuera el régimen hambreador; no al gobierno de salvación nacional, que es sólo un re-
cambio en las propias filas de los ajustadores. 
5) Reclamar y organizar un paro activo nacional de 36 horas y la huelga general.
6) Constituir en esta misma Asamblea una Mesa de coordinación nacional. De su seno
surgirá una Mesa de Enlace con las centrales de trabajadores. La primera tarea de esta Mesa
será, con la mejor disposición posible, buscar puntos de coordinación con las iniciativas ela-
boradas y puestas en marcha por la Central de Trabaja ores Argentinos.
La Matanza (Pcia. de Buenos Aires)
4 de septiembre de 2001
1 Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
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Juan Carlos Alderete (21 de junio de 2001):
“Nos venimos organizando desde hace 3 años. Tenem  16 barrios unidos que funciona-
mos en asambleas, con delegados con mandato revocable. En el día de hoy salimos a cortar la
ruta para asegurar que sea un paro total, para repudiar el terrible ajuste que está sufriendo el
pueblo y en particular nuestro reclamo es mayor presupuesto para todos, los planes sociales,
por los Planes Trabajar, por los Planes Bonaerenses y también por un subsidio para todos los
desocupados del país.”
“Tratamos de confluir con los compañeros obreros que están activos, en la práctica. En-
tendemos que hoy los gremios le hacen tener miedo, nosotros confluimos en la práctica cuan-
do se cierra alguna fábrica o se quiere echar. Lo venimos haciendo con los pequeños comer-
ciantes, acá en La Matanza, los martes con los comerciantes de Isidro Casanova y eso ha he-
cho que no puedan poner el Supermercado Coto. A nivel nacional, tenemos que ir a un gran
movimiento de todos los desocupados que hoy son más de 2.500.000 y 2 millones de subocu-
pados. Debemos dejar atrás los intereses sectoriales y sectarios para poder confluir con este
movimiento.”
“Nosotros somos conscientes de que el movimiento de desocupados es transitorio, para in-
sertarnos nuevamente en el mercado laboral. La única manera que los desocupados vuelvan a
las fábricas es cambiando esta política, porque es la misma aplicada desde la dictadura que hi-
zo desaparecer 30.000 personas, la siguió Menem y ahora la sigue de la Rúa. Sabemos que si
sigue esta política y este gobierno, van a seguir estos planes. Pero nosotros tenemos que co-
mer salteado, los Planes Trabajar nos sirven para ir paleando la difícil situación que tenemos,
pero también para ir organizándonos, porque muchas veces se habla de dignidad pero la dig-
nidad comienza en si uno tiene para comer o no.”
FRAGMENTOS DE ENTREVISTAS A LUIS D’ELÍA (FTV-CTA)
Y J UAN CARLOS ALDERETE (CCC)
Apartir de mediados del año 2000 comienzan a realizarse los primeros cortes masivos de la
ruta nacional N° 3, en el populoso partido de La Matanza, en el conurbano de la Pcia. de Buenos
Aires. Protagonizados por trabajadores desocupados de la zona en reclamo de “planes Tr  b a ja r ” ,
partidas alimentarias, puestos sanitarios –entre otras demandas–, los mismos fueron org a n i z a d o s
conjuntamente por la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de la Central de Trabajadores A rge n-
tinos (CTA) y por el Movimiento de Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). 
La experiencia de este movimiento en La Matanza –que protagonizó, en los primeros me-
ses de 2001, dos importantes movilizaciones a la Ciudad de Buenos Aires y realizó en mayo
un extendido corte de ruta de diecisiete días– jugó un papel significativo en la convocatoria y
organización de las asambleas nacionales de desocupados, cuyas resoluciones presentamos an-
teriormente. 
Durante los actos y asambleas que se suceden en los piquetes, los dirigentes de estas dos
organizaciones, Luis D’Elía (FTV-CTA) y Juan Carlos Alderete (CCC), realizan sus discursos
“a dúo”, compartiendo de a fragmentos el hilo expositivo. La significación de esta novedosa
práctica los ha llevado incluso a adoptarla en algunos actos en la Plaza de Mayo de la Ciudad
de Buenos Aires.
Intentando reflejar este espíritu, presentamos a continuación fragmentos de las declaracio-
nes que realizaran Juan Carlos Alderete –ante medios periodísticos el 21 de junio de 2001– y
Luis D’Elía –extraídas de un comunicado de prensa de la CTA de la primera semana de agos-
to del presente año.
/ Septiembre 2001
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Fragmentos de entrevistas
Luis D’Elía (6 de agosto de 2001):
“Hay algo que sabemos: grandes sectores de la clase obrera ahora están en los barrios:
son los desocupados. Una de las trampas de este gobierno es pretender que las organizacio-
nes barriales sean “espontáneas”. No. No lo son. No se podrían organizar cortes el mismo día
y al mismo tiempo en todo el país, tal como lo venimos haciendo, de manera espontánea. Es-
tamos organizados”.
“Y esta organización tiene muchos esfuerzos, muchos años de construcción. Cuando co-
menzamos hace más de una década, el problema fundamental de la gente era la vivienda, era
tener la tierra para construir su casa y ponerse al amparo de las vicisitudes: era la época de la
toma de tierras... ése era el problema fundamental. Ahora es peor, ahora es la falta de trabajo.
Se produce durante el menemismo y se acelera con este gobierno: es lo que dije al principio,
la fábrica está en el barrio, ya que la mayoría de las fábricas han bajado sus puertas. Es en-
tonces cuando aquellas organizaciones barriales, provinciales, comienzan con los piquetes,
los pedidos de trabajo. Quiero decir, existe una sincronía entre las fábricas vacías y los pique-
teros. Es hacia donde los gobiernos nos vienen empujando: ellos están para defender sólo a
los grandes grupos económicos, a las ganancias de estos grupos –y en esto no se equivocan
nunca– siempre contra la gente, siempre contra los trabajadores, contra los niños, contra los
ancianos”.
“Hay que entender que, con estos cortes, no sólo pedimos trabajo, sino que estamos cues-
tionando, por perverso, este modelo económico social. Por eso, no sólo estamos luchando por
lo inmediato, como son los planes Trabajar, estamos luchando por cambiar este modelo,
porque haya trabajo y vida digna para todos los argentinos. A ver si s mos claros: nadie se
conforma con un plan de 120 pesos. No lo despreciamos pero no es eso. Repito, los millones
de desocupados no están pidiendo miserias, están luchando por una sociedad digna”.
“Por eso este martes lanzamos un plan de lucha a nivel nacional de 48 horas de corte de
ruta y el miércoles marcharemos acoplándonos a la huelga general propuesta por nuestra cen-
tral. Es una lucha dura y lo seguirá siendo mientras no logremos con fuerza propia, torcer es-
te destino de hambre, de sin futuro, al que nos vienen sometiendo estos desdichados gober-
nantes que tenemos”.
/ Septiembre 2001
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D o c u m e n t o s
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MOVIMIENT O POR LA CONSULTA POPULAR
FRENTE NACIONAL CONTRA LA POBREZA
El 14 de julio de 2001, con la participación de más de 70 organizaciones de todo el país y
más de 400 delegados, sesionó en el local de la Asociación de Trabajador s del Estado (ATE)
en la Ciudad de Buenos Aires, la Primera Asamblea Nacional de Juntas Promotoras por la
Consulta Popular bajo el lema “Ningún hogar pobre en la Argentina”. La misma fue
coordinada por el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor
De Gennaro, y contó con la presencia de representantes de la Asociación de Pequeños y
Medianos Empresarios (APyME), de la Federación Agraria Argentina, de la Federación
Universitaria Argentina, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), de Madres
de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, del Centro de Estudios Legales y Sociales y algunos
diputados nacionales, entre otras organizaciones.
La iniciativa de la Consulta Popular y del llamado Frente Nacional Contra la Pobreza es
resultante de un largo proceso que tiene entre sus hitos iniciales el lanzamiento, en mayo de
2000, de una campaña para recolectar un millón de firmas con el fin de que el Parlamento –en
el marco del derecho a Consulta Popular establecido en la reforma constitucional de 1994 y aún
no reglamentado– resolviera la convocatoria a la misma para decidir sobre la propuesta de un
Seguro Universal de Empleo y Formación para jefes y jefas de familia desocupados de $ 380,
entre otras cuestiones. Estos objetivos inspiraron la denominada Marcha Grande que, impulsada
por la CTA, unió a pie la ciudad de Rosario (Santa Fe) con la Ciudad de Buenos Aires, a través
de 15 días y más de 300 km. de caminata. En el acto de cierre de la misma, el 9 de agosto de
2001, se presentaron ante el Parlamento las firmas recolectadas para avalar la Iniciativa
L e g i s l a t i v a .
A lo largo de 2001, la propuesta de Consulta Popular se consolidó como un objetivo a
realizar por el propio movimiento y se conformaron más de 60 Juntas Promotoras en todo el
país, con el sentido de organizarla hacia fines de año. Estas Juntas confluyeron en la Primera
Asamblea de Juntas Promotoras, cuyas resoluciones publicamos en el presente número del
OSAL.
En esa oportunidad, Víctor De Gennaro resumió dicha iniciativa, afirmando: “Ante la
propuesta del Gobierno de convocar a la unidad nacional a favor del ajuste, nosotros
proponemos desde aquí la construcción de un Frente  Nacional Contra la Pobreza, con tres
consignas principales: frenar el  ajuste, recuperar la democracia y generar las condiciones
para una distribución del ingresoque obedezca a las verdaderas necesidades de nuestro
pueblo” (el resaltado es del autor).
A continuación presentamos fragmentos de las resoluciones adoptadas por la asamblea y
de uno de los documentos base constitutivo del Movimiento por la Consulta Popular.
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Cronograma de actividades resueltas por la Asamblea:
•Paro y movilización de ATE. Se convoca a todas las organizaciones integrantes del
Frente Nacional Contra la Pobreza para participar activamente el miércoles 18 de julio en el
Paro Nacional con movilizaciones, decretado por la Asociación Trabajadores del Estado. 
•Encuentro en La Matanza.Se adhiere al Encuentro Nacional de  Organizaciones de
Desocupados y Piqueteros que tendrá lugar el 24 de julio en el Santuario Sagrado Corazón de
Jesús de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. La idea de este cónclave es lograr estable-
cer los mecanismos de coordinación de las luchas territoriales. 
•Clases para cambiarl  realidad.La Confederación de Trabajadores de la Educación
de la República Argentina (CTERA) abrirá las escuelas el sábado 25 de agosto, con la finali-
dad de trasladar y debatir con toda la comunidad educativa, los alcances de la propuesta del
Frente Nacional Contra la Pobreza. 
•Marcha porla Argentina.El 11 de septiembre partirá desde el Congreso de la Nación,
hacia el interior del país, una marcha que a través de 7 columnas recorrerá durante 10 días las
ciudades más importantes de la República. Transit rá por todas las provincias argentinas para
concluir en Puerto Iguazú (Misiones), Clorinda (Formosa), San Miguel de Tucumán, La Quia-
ca (Jujuy), Mendoza, Neuquén y Ushuaia (Tierra del Fuego). 
•Consulta Popular. El 10 de diciembre se desarrollará la Consulta Popular por un Segu-
ro de Empleo y Formación de $ 380 para todos los jefes o jefas de hogar desocupados y una
Asignación Universal por Hijo de 0 a 10 años de $ 60 para todos los trabajadores1.
• Mientras tanto, se continuará con la conformación de nuevas juntas promotoras en toda
la Argentina, se avanzará en los aspectos organizativos de la herramienta política y se incre-
mentará la tarea de difusión de la iniciativa.
Ciudad de Buenos Aires
14 de julio del 2001
1 La Consulta Popular fue convocada, finalmente, para el 13, 14 y 15 de diciembre de 2001.
FRAGMENT O DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR
LA ASAMBLEA NACIONAL DE J UNTAS PROMOTORAS
POR LA CONSULTA POPULAR
Movimiento por la Consulta Popular
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Democracia pornosotros mismos
Luego de más de treinta y cinco meses de recesión ininterrumpida, que han puesto en si-
tuación de colapso el cuadro social de nuestro país y en un contexto donde el endeudamiento
externo pone al borde de la cesación de pagos a la economía nacional, resulta por demás evi-
dente el fracaso del modelo neoliberal en la tarea de organizar nuestra sociedad.
Las consecuencias de este proceso de crisis quedan a la luz: 14 millones de pobres, 7 mi-
llones de personas con problemas de empleo, desindustrialización y quiebra de decenas de mi-
les de pequeñas y medianas empresas, urbanas y rurales y la parálisis expresa del mercado in-
terno de demanda masiva.
Frente a este cuadro de situación, de creciente concentración de la riqueza, se plantea co-
mo prioritario una redistribución progresiva del ingreso. En este sentido el Movimiento por la
Consulta Popular propone la instrumentación de un Seguro de Empleo y Formación de 380
pesos para jefes y jefas de familia desocupados y el establecimiento de una asignación
universal de 60 pesos porhijo, que garantice que ningún hogar argentino viva en condicio-
nes de pobreza.
•¿Por qué la Consulta Popular?
En el último tiempo se han puesto de manifiesto el rápido deterioro del gobierno actual y
el cuadro de vaciamiento político expresado en la incapacidad de las denominadas institucio-
nes públicas para asumir y resolver la situación social imperante, hecho que no hace más que
agravar los efectos de la sostenida crisis económica y social.
En este contexto que ratifica como dilema central de la Argentina la opción entre demo-
cracia o ajuste, el Movimiento por la Consulta Popular sostiene que la condición para hacer
factible un proceso de redistribución más justo de los ingresos y la riqueza es la permanente
democratización de la sociedad. 
En esta dirección, y con el objeto de ponerle límites a las prácticas de los sectores domi-
nantes que han desencadenado el proceso de deterioro y degradación social que atravesamos,
creemos indispensable garantizar la manifestación autónoma, expresa y organizada de la pro-
pia comunidad. Este es el camino que propone recorrer la Consulta Popular.
•¿Qué es la consulta popular?
La consulta popular es la estrategia que hemos optado para que los argentinos podamos
resolver la crisis de una manera diferente de la que nos quieren imponer como única alterna-
tiva los sectores de poder. Proponemos el ejercicio masivo de la democracia directa garanti-
zando la manifestación autónoma y organizada de la propia comunidad a través de la realiza-
ción de una consulta popular a nivel nacional.
Sólo profundizando el proceso de democratización es que podremos ponerlímite a
las prácticas de los sectores dominantes.
Marzo de 2001
D o c u m e n t o s
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FRAGMENT O DEL DOCUMENTO BASE
CONSTITUTIV O DEL MOVIMIENT O
POR LA CONSULTA POPULAR
